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Imagen de Tapa 
Patricia Araya en Yabotí; ella lo define como “su lugar en el mundo”, 2006
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos PATRICIA RAQUEL ARAYA 
Lugar de nacimiento: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar, provincia y país de residencia: Posadas, Misiones, Argentina. 
Título máximo,  Facultad y Universidad:  
• Grado: Profesora en Ciencias Biológicas, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF), Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL),1984. 
• Post-Grado: Maestría en Ecología Acuática Continental, Categoría “B” CONEAU,  resolución 274/99, 
Universidad Nacional del Litoral (UNL),  2002. 
• Post-Grado: Especialización en Ecología Humana y Gestión Socioambiental, Fundación Unida, 2009.  
Posición laboral:  
• Profesora Adjunta Exclusiva Regular de Ecologia General (Licenciatura en Genética y Profesorado de 
Biología), Facultad Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN), Universidad Nacional de Misiones 
(UnaM), disposición CD Nº 936., CD Nº 059-11, resolucion n° 1662/ diciembre, 2011. 
• Coordinadora Académica de la Maestría Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (Resolución CS Nº 064-
08). ICADES. FCEQYN. UNaM. Resolución CD Nº 355-08. Desde diciembre 2008. 
• Codirectora del Instituto de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible (ICADES), FCEQyN, UnaM, 
resolución CD Nº 0172/ 09, desde diciembre 2008. 
Lugar de trabajo: Facultad Ciencias Exactas Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones. 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología Acuática Continental y Fauna Ictica. 
Correo electrónico: solopato1@gmail.com  
 
Cuestionario 
 
- Un libro: La tía Julia y el escribidor, Mario Vargas Llosa 
- Una película: Bajo el sol de Toscana  
- Un CD : Deva Premal, Ani Choying Drolma & Sina Vodjani - Dancing Dakini 
- Un artista: el que dibuja cada día el atardecer. 
- Un deporte: atletismo 
- Un color: violeta 
- Una comida: salmón de río, recién pescado, a la parrilla y comerlo a orillas del 
río. 
- Un animal: delfín 
- Una palabra: amor  
- Un número: 8 
- Una imagen: el mar caribe en cualquier horario y época del año 
- Un lugar: Reserva de Biosfera Yabotí. 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Maitreya 
- Un hombre: mi padre 
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- Una mujer: la Madre Teresa de Calcuta 
- Un personaje de ficción: Sheldon en la serie de TV The Big Bang Theory 
- Un superhéroe: el/la anónimo/a que todos los días, en silencio y sin prensa, 
alimenta, sana y cuida con amor incondicional a los marginados, desposeídos, 
indigentes, etc…. 
 
 
 
 
 
 
Patricia Araya (izquierda) junto a Silvia Flores 
Primeros pasos, leyendo, Laboratorio del Programa Limnológico Regional de Misiones, Proyecto Fauna íctica, Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, UNaM, 1998 
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Curso de Guardaparques en Misiones, Reserva Esmeralda, 2006  
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Esperando que caigan los peces 
Alto Río Paraná, Puerto Esperanza, 2009 
De izquierda a derecha: Lourdes Hirt, Patricia Araya y los pescadores 
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Final del libro Peces de la pesca deportiva de la provincia de Misiones (Argentina), Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales, UNaM, Posadas,  2010 
Equipo de trabajo  
De izquierda a derecha: Paola Ojeda, Nuria Zurro, Silvia Flores, Lourdes Hirt, Patricia Araya, Marcelo Serrano y Gabriela 
López 
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